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〈あご勺〉は、会員の出 Lた基金と年会費
および雑誌〈あご勺〉 くあごらミニ〉の売
上で運営されてお η、どの企業、どの政党、
どの団体からも l円の援助も受けていませ
ん。年会費は婦人問題総合情報誌〈あごら〉
(A5 200ベージ 年 2回発行)ともで4，000
円(いずれも送料ともIです。会費・誌ftは
振替でどうぞ。
|〒1M.'附
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場
ホーキhl 03-350-6082 
石川美智 f定 075-672-2805 
船桁市東部公民館
中山法律-s1':'j;務所 03-350-6082 
ホー キ)J!. 03-341-9364 
あごら読者守:
渋谷勤労稲祉会館
L>、
ヨロE
〈女のつどい・女の講座〉
例会 〈あごら京昔日〉
女の集まりイン津田沼
定例会女性差別の裁判支援 〈行動を起こす女たちの会 ・労働分科会〉
手話で話そうよ
可'
八木正生作る人
T 
男の料理を女が食べる 日
時
18:30-21:0。
13:00-
14:00-17:00 
18:00-21・00
19:00-21:00 
19: 00-
日
12月101lUJ
1日(1)
12L1(J) 
アジアの国母に暮して インド、スリランカ、ビル7 、イノドネシアから
ー くアジアの女たちの会〉問い合わせ03-508-7070
ひにんと女
イングリ ッシュ ・フォー ・フェミニスト
例会「文章の書き方J品師 Illf智忠 f そのあと忘年会〈あごら東海〉
あごら17号合評会 18号制集会議〈あごら東京〉
ゲシュタルト・セラピー "，YiOili 松井洋r<ホピットト1'1'・絞令似品座〉
例会「家事労働の評価についてJ報告片 佐藤俊 f、駒野i尚子〈婦問'11¥>
忘年会 〈婦人問題懇話A会〉会'{i4000円
婦人民主クラブ歴史講座一一一万葉の女たち一一1本綴牧
男と女のための子ども講座一一男と (-1iて一一ー
結婚の意味を問う継続討論一一食 目l~のあとかたづけ ・ 4 せんた〈、そうじを
引がやりたがらぬわけは
親睦会 〈あごら北海道
忘年会 〈行動をおこす会2 予約制3500fJ1
忘年会 くあごり 3在京〉
新しきノアの箱船
手話で話そうよ
1980年イラン会議に向けての会
エンジョイング・イングリッシュ
例会 あニ'ら九州
ホー キ)J!
ホーキ tl~ー
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不思議な釣鐘 あごら17号 料理記事募集
文・美森成生絵・藤川秀之
不思議な本です
女と生涯教育・生涯学習
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